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Кейинги йилларда ривожланиб бораётган фармацевтика саноати учун 
хомашё сифатида доривор ўсимликларнинг табиий захирасини аниқлаш, 
келгусидаги ҳолатини белгилаш ва тарқалишини прогнозлаш тўғрисидаги 
маълумотлар муҳим аҳамият касб этади. Ўзбекистоннинг адир ва тоғли 
ҳудудлари ўсимлик дунёси хилма хил бўлиб, жуда катта хомашё захираларига 
бой ҳисобланади. Бироқ ўсимлик захиралари қайта тикланувчи бўлиши билан 
бир қаторда ундан режасиз фойдаланиш, ўсимлик қопламининг қайта 
тикланмайдиган ўзгаришига олиб келиши эҳтимолдан ҳоли эмас. Ўсимликлар 
хилма хиллигини сақлаш бўйича олиб бориладиган режалаштириш ишларида 
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ўрганилаётган муаммонинг ҳозирги ҳолати ва ўрганиш даражаси тўғрисида 
аниқ тасаввурга эга бўлиш талаб этилади. Ҳар бир тур ўзига хос бўлган 
экологик маконда, диапазонда ўсишга мослашаган, шу билан бирга тупроқ, 
иқлим, ёғингарчилик ҳамда бошқа омиллар таъсири остида ўсиб ривожланади. 
Бундан ташқари, асосий босим антропоген омил томонидан амалга оширилиб, 
булар лалмикор ва суғорма дехқончилик, техноген-қурилишлар, 
коммуникациялар, чорва молларини тартибсиз боқилиши билан изоҳланади. Бу 
омиллар таъсирида ўсимлик популяцияси қисқаради ёки аксинча ҳолатда 
бўлади. Тадқиқотимиз объекти бўлган туркум турлари хам бундан мустасно 
эмас. Изланишларда Фарғона водийси флорасида туркумнинг 23 тури қайд 
этилган бўлса, шулардан 15 тур Ўзбекистон Республикаси ҳудудида тарқалган. 
Мазкур 15 турнинг барчасининг ҳам популяцияси ва табиий захираси бир хил 
даражада эмас, булар орасидан S.comosa ва S.adеnostegia турлари бошқа 
турдошларига нисбатан кенгроқ ва кўпроқ миқдорда тарқалган. Мазкур 
параграфда икки турнинг тарқалган майдонлари ҳамда биологик, 
эксплуатацион ва йиллик захиралари тўғрисида маълумотлар келтирилган. 
Олиб борган тадқиқотларимизда Scutellaria comosa Juz. Наманган ва 
Фарғона вилоятларида, Андижон вилоятига нисбатан кенгроқ майдонда 
тарқалганлиги маълум бўлди. Бунга кўра, тур Фарғона вилояти Фарғона 
туманининг Чимён, Дамкўл ва Оқбилол қишлоғи атрофидаги адирларнинг 
майда тошли - шағалли ёнбағирликларда кенг тарқалган. Олиб борилган дала 
тадқиқотларда турнинг популяцияси кичик-кичик популяцияларга, яъни 
фрагментацияланганлиги аниқланди. Ҳудудни тўлиқ эгалламаган (ўзига хос 
бўлган тошли шағалли маконларда ўсади), умумий адирликни 10 гектар деб 
қабул олинса, шундан 1 гектар майдонни эгаллайди, яъни 1/10 қисмига тўғри 
келади. 
1-жадвал 











Фарғона туманидаги Чимён 
қишлоғи 
N40028′02.88″ E71052′98.51″ 
1,3 143 кг 121,55 кг 103,32 кг 
Фарғона туманидаги Дамкўл 
қишлоғи, 
N40031′39.67″ E71080′83.53″ 
1,1 га 264 кг 224,4 кг 190,74 кг 
Фарғона туманидаги Ёрдон 
қишлоғи, 
N39096′36.41 E71075′8801 
0,6 га 72,6 кг 61,8 кг 52,53 кг 
Андижон вилояти Хўжаобод 0,5 54 кг 45,9 кг 39,02 кг 
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тумани Имомота тоғининг 
жануби-шарқий қисми, 
N40054′55.34″ E72061′29.58″ 
Наманган вилояти Чуст 
тумани Ғова қишлоғида, 
N41015′38.13″ E71009′69.25″ 
2 га 208 кг 176,8 150,28 
Наманган вилояти Поп 
тумани Маданият қишлоғи, 
N41001′65.06′′ 
E70092′19.08′′ 







1,6 332,8 кг 282,88 240,45 кг 
Наманган вилояти 





10,80 кг 9,18 кг 7,81 кг 
Косонсой давлат ўрмон 
хўжалиги, 
N41027′63.60″ E71052′81.08″ 
1,3 163,8 кг 139,23 118,35 кг 
Ўрганишларимизда, S. comosa мавжуд табиий захираси бўйича олиб 
борган изланишларимизда, турнинг асосий захираси Наманган вилоятига тўғри 
келиши маълум бўлди. Турнинг вилоятлар бўйича кесими 2-жадвалда 
келтирилган.  
2-жадвал 












3 479,6 кг 407,7 кг 345,53 кг 
Андижон 
вилояти 
0,5 54 кг 45,9 кг 39,02 кг 
Наманган 
вилояти 
6.2 881,8 кг 572,5 кг 486,61 кг 
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Scutellaria comosa табиий захираси харитаси 
Водийда тарқалган туркум турларидан кенг тарқалган турлардан яна бири 
S. аdеnostegia. Мазкур тур тарқалишига кўра, S. comosaдан кейинги ўринда 
туради. Тадқиқотлар давомида мазкур турнинг Фарғона водийсининг қуйидаги 
ҳудудларида табиий захиралари қайд этилди.  
Фарғона тумани Ёрдон қишлоғи атрофида олиб борилган тадқиқотларда 
аниқланди (N39096′57.85″ Е71076′00.03″, h=1743 м). Ҳудуднинг тупроғи тошли-
шағалли, тур зич жойлашган 10 м2 жойда 6-8 дона, шулардан 3-5 дона туплар 
генератив новдаларга эга (ўртача 4 дона олинди). Популяциядаги индивидлар 
30 граммдан 50 граммгача оғирликка эга эканлиги маълум бўлди (ўртача 40 
граммдан олинди). Умумий ҳудуд 1-2 гектар майдонни ташкил этади (ўртача 
1.7 га олинди). Хулоса қилинса, ҳудуддаги турнинг биологик захираси 27,2 кг, 
эксплуатацион захираси 23,12 кг ва йиллик йиғиш имкони 19,652 кг ташкил 
этади.  
Навбатдаги турнинг захираси Сўх дарёси ҳавзаси Демурсат қишлоғи 
атрофида олиб борилди (N 39°55'54.6"; E 71°09'13.8"; h = 1093м. Ҳудуднинг 
тупроғи майда тошли, тошли-шағалли, тур зич жойлашган 10 м2 жойда 7-8 
дона, айрим жойларда 10 га яқин индивид аниқланди, шулардан 3-5 дона 
туплар генератив новдага эга. Мазкур минтақада чорва моллари кўп боқилиши 
натижасида турнинг популяцияси қисқариб бормоқда. Популяциядаги 
индивидлар 40-50 грамм оғирликка эга эканлиги маълум бўлди. Умумий ҳудуд 
0,5-0,7 гектар майдонни ташкил этади. Ҳисобимизга кўра, ҳудуддаги биологик 
захира 12,50 кг, эксплуатацион захираси 10,625 кг, ва йиллик йиғиш имкони 
9,032 кг ташкил этади.  
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Кейинги тур тарқалган ҳудуд, Наманган вилояти Поп тумани Маданият 
қишлоғи атрофидан (N41001′65.06′′; E70092′19.08′′). Ҳудуднинг тупроғи тошли-
шағалли бўлиб, бу ҳудудда икки тур аралаш ҳолда тарқалган. 
Тадқиқотларимизда тур зич жойлашган 10 м2 жойда 18-20 дона, айрим 
жойларда 30 га яқин индивид аниқланди (ёши-қари), шулардан 15-17 дона 
туплар генератив новдага эга (ўртача 15 донадан олинди). Популяциядаги 
индивидлар 40 граммдан 130 граммгача оғирликка эга эканлиги маълум бўлди 
(ўртача 80 граммдан). Умумий ҳудуд 2-4 гектар майдонда ташкил этади 
(ўзлаштирилган ерларнинг оралиқда қолиб кетган жойларда), шулардан 1 
гектар майдонда тур тарқалган. Бунга кўра, ҳудуддаги турнинг биологик 
захираси 120 кг, эксплуатацион захираси 102 кг ва йиллик йиғиш имкони 86,7 
кг ташкил этади.  
2-жадвал 












Фарғона тумани Ёрдон 
қишлоғи, 
N39096′57.85″ Е71076′00.03″ 
1,7 27,2 кг 23,12 кг 19,652 кг 




0,5 га 12,50 кг 10,625 кг 9,032 кг 
Наманган вилояти Поп тумани 
Маданият қишлоғи, 
N41001′65.06′′ E70092′19.08′′ 
1 120 кг 102 кг 86,7 кг 
Ўрганишларимизда, S. аdеnostegia табиий захираси мавжуд табиий 
захираси бўйича олиб борган изланишларимизда, турнинг асосан тоғли 
минтақаларда нисбатан кенг тарқалганлиги аниқланди. Бунга кўра, Фарғона ва 
Наманган вилоятларида захираси рўйхатга олинди. Турнинг биологик, 
экплутацион ва йиллик ҳосилдорлиги ва тарқалган ҳудудларининг майдонлари 
3-жадвалда келтирилган. Олиб борган изланишларимизда, мазкур тур Андижон 
виялоти ҳудудида аниқланмади.  
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Scutellaria аdеnostegia табиий захираси харитаси 
3-жадвал 










Фарғона вилояти 2,2 га 39,7 кг 33,745 кг 28,684 кг 
Наманган вилояти 1 га 120 кг 102 кг 86,7 кг 
Турнинг табиий захираси бўйича хулоса қилинганда, Фарғона водийсидаги 
туркум турларидан фақатгина, икки турнинг табиий захиралари бошка турларга 
нисбатан кенг тарқалганлигини инобатга олган ҳолда ҳисоблаб чиқилди. Бунга 
кўра турларнинг табиий захиралари Наманган вилоятида нисбатан кенгроқ 
тарқалганлиги маълум бўлди. Демак турларнинг аниқланган табиий 
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